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PARTE OFICIAL
REAt.ES ORDEr-1ES
Slllsetnlarll
I!ATRIlfONIOS
~mo.Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitAn del
cuerpo de Estado Mayor del Ej&cito, dilponlble en la prime-
r. reilf6a '1 en comilión en la ¡co¡rAfica de Marruteol (Stedón
de Melina), D. Enrique Súchez Mon¡e '1 Cruz, el Rey (que
DIot parde), de acuerdo con lo Informado por elC Alto
c;:.rpo, Q tenido a bien coDcederle Jiccnda para coatraer
IIlItrll1lolllo coa doBa Mufa del Pilar Parellada Oarc:fa.
oc. ral orden lo dlco. V. f. para IU conodlllieato 1. de-
... efectol. 0101 parde a V. e:aacbOl aftOl. Madiid 15
di MptIcmbre de 1020.
. V~ DIS .".
Sdor Presidente del CoueJo Supremo de Qllem y Marina.
SeftOftl CaplUn lenenl de la primera real6n y Cemandante
¡eaenI de MeliUa. .
rlClDO. Sr.r Coafomltt. lo lOUcftado por el aplÜIl del
cuerpo de e.ttdo Mayor del EJ&dto con datiao en la Ca-
pIta.Dfa lenml _la tercera n¡lón, D. IlicSro Caatariao EICI·
iailIa, el Rey (q. O. l.), de acuerdo con lo informado por ele
Alto Cuerpo, ha tenido a bien concederle licencia para con.
traer matrlJDoaio con D.-MarIa del Carmen CalabUiI OIL
De ra1 ordea lo dI¡o I V. E. pera la coaodmieato J de-
..dectoL DIoe ¡urde I V. E. macboe dOL MadrId 15
de ICpIlaDbre de1_
VIZCONDE DE !zA
SlllrPllilldada del Co~o 5apRmo de Oaem '1 Martaa.
~'~ , .... de 11 terur& re¡i6a.
IIA~ONlOB
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOUcilado PO! el oplUa di
InfaDtafa O. J- Oarda del CutlDo_t de LeOII, coa deIIIDo
en el re(Eimiento de Vid R.- DtaL~ el Re, (q. O. l.). de
acuerdo con Jo Informado por ele Couejo Supremo ea ..del
mes actual, le ha ICrVido ceaccderlc UccDcia p.... coDIraU
matrimonio con D.- Maria del Carmen MartfD '1 MarUa.
De rcal orden lo cti¡O a V. I!. ..,. la coaodadcato J de·
lIlÚefectol. [)loe auarde .V. e. aaucboI dOlo Madrid 15
de teptiembre de 10:1».
~, IJI fJfN
SeIor PrcaidlDte dtI ea.... "prwa~ de ODMra '1 MariDL
Seftor CapiÜlllenenl de la primera nat6D-
••
SIdIú_
ABCBMI!IOB
I!acalo. Sr.: VIIta Ialutaadl qu V. E. CWI6. tite MI-
nlltcrio con escrito d. 11 de IUfO t1t1mo. promeYlda por
el teniente de Caltallerfl, Uetlldl40 aMoI.to • V.olllDtId
propia, D. Peradn AIti& J L6pa de Ookaccbea. CIl 111·
plica de que te l. conceda el empleo de tealénte de la ..
cala de complema&o d. lar.""~ '1 talendo ca caea-
ta que ellDteraado te haUa co.preadldo ca el """0 4.-
cIcI ut. 3.- de la ru1 ordea cIrcaIu .. 2J de dIclealtl'C de
1919 (D. O. ata.~, el RIJ (41:~. '1).lIItnldo....COD-
cederle dicbo empleo, COa la aaaea- de laUtU de la d·
lada real Mea.
De real 0I4Ica lo _ I V. E. pera • eenoddlalo f de-
má efectoa. DI8e .....V. e. ......... llII*Id 15
de ICpticmbn de 1*.
~....
SlIor Capltú ltDeraJ deJe~ rfll6a.
Dl8'liB08
Ettmo. Sr.: El _ (q. Do g.l. .. naoIadón de fecha tI
del mes ac:t1IaI, le ha tenido coaferlr elmaaeSo del reaimiea- .
lo Cuadore8 de Olida, 161' 4e~ al coraMI de di-
c:ba Araa O. AaIoIdo Matra, .. la Torn, dlltiaacSo acDl-
IIXD. en el tato "llmIarIo ele r--.
De ... ordtD lo...V. !. "1 " I "'60,:'."
.. efedOI. Dioe&:,*.• v. L aIDL l5
de tepdemlIft de 1 •••VIKoIMle- De ..-
Sdora Clpltlntl &en"'ea d~ la J odPJ"""
5e1or lata.... cid de Oaem, , d•• PI. 1....
do ca MIrnIec:CIe.
VIZCONDE DE EZA
SeIot Presldeate del CoaaeJo~ de Ouern J MuIDa.
SeIor CapitAa a-enl de la primera ftII6a.
JiamG. Sr.: COnror.e • Jo IOIicitado por el lDMIfro de
tilia ele~ dale de 1& Brf¡ada Obrera '1 Topocft!k:a
del e-po de l!IaIdo Mayor, VIdor Lopo Marchene, el Rey
(q. D. 1-), de .c:aado coa lo informAdo por ele Alto Cuerpo,
ha teaie • biellco8CCderle licencia para CODtfHr rutrlmonio
COIl D.- A-... HumeSo Holpdo.
De real onIeIIlo dilo • v. E. Pb'I • coaodmJeato, de-
.. eIedOa. DIoe pardc I V. E. macbot lIIoa. Maddcl15
ele~bft * lC1lO.
© Ministerio de Defensa
1~. b.o.".
Ezcmo. Sr.: Como resultado del COlIcano anudado por
real orden árcular de 18 de lIastO próximo p..do (D. O. ul1-
mero 184), para cubrir una ncante de teniente coronel en el
PeJ>ósito de reerla y doma de la primera zona pecuaria, d
Rey (q. O. ¡.) se lIa aervido desi¡nar para ocuparla al de di-
cho empleo del Arma de Caballerfa O. Manuel Carmona Oar-
da, que se balla ·disponible en la segunda re¡lón.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ efectos. Dioa21Wde a V. E. muchol añoa. Madrid 15
de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EZA
SCñor Ca~n ~entral de la primera rtgi6n.
f
Scilor Intervenk>r civil de Ouena y Marina y del Protectora-
do ea Marrueco-.
han ded1wlo.1ot eúmcna qae dispoae la real orden de
28 de abril I1ltimo (O. O. al1m. 96) '1 liD disfrutar 101 eleven-
101 de suboficial. ea uimismo la v01UDtad de S. M. que el
tiempo de duración de lu rderidas Escuda, no le sirva
para aminorar 101 doe meses que tiene que cumplir en el do
ai¡uie.te, y que previene el artfculo 20 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nÍlm. 293).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mú efectos. Oioa guarde a V. E. muchol años. Madnd 14
de septiembre de 1920.
Vnxx»lDJ: DE :FzA
Sdor CapiUn ¡eneral de la ~tima re¡ión.
D~OS
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que ellOldado del tercer re¡imiento de ArtiIlerfa de montaña,
Luis florea Barrapn, paae destinado con la catqorfa de for-
jador, al Oep6tito de Itmeala1ea de la segunda zona pecua-
ria, por baber .ido elegido por la JUn~ tkoica del mismo
piara ocupar' vacante de iHcha daae.
De real ordea lo _o. V.~. para • coDOdmlemo y de-
mú dedOl. 0101 lIIII'de • V. l!. maclloe aIloL Madrid
14 de septiembre de 1920-
VlIImNoa DI: fZA:
SeIlores Capitanes ¡eneralea de la ae¡unda y octava re¡ionea
SeIIor InttrVelltor c::iYil de Oama J MariJII J del Protectora-
do ea Mamaecoa.
I!xcmo. Sr.: I!.l Rey (q. O. 2.) ha tenido a bien disponer que
101 individuol que le expresan en la Ii¡uicate relación, que
da prindpio CaD franCÍlCo Becenil Martlnez y termina con
Lorenzo Royo Plou, pasea destinadol con Ial cate¡orfu de
berrador y forjador que le .Indican, al rqlmiento unceroa
del Rey, l.· de Caballerfa, por baber lido ele&idoa para ocu-
par tu referida Vldntea por la Junta tknica de dicho re¡i-
mleDto.
De real ordea lo dlco. v. I!. para la conoclmleDto '1 d~
mú dectoa. DIoIa-de.V. E.ll1IckOl 1801. Madíld l'
de septiembre de 1m.
V.IZCONDI!l DE ,:ea
Scftora Capitana ¡menta de la Itpnda cuarta y quinta re-
¡ion.. .
Sdlor Interveat.r cMl d~ aama '1 Marina '/, dd Prote'etora-
do tD Marruecoa. '
'. I
Rtlael6n fU " ,It.
Harador de tcrctn, rranCÍlCO BecarD MarUnet. dd re&f-
DÚato Dra¡oaa de SIIltia¡o, 9.· de Cablllafa, con plua
de herrador de HIDJIda.
Soldado, Isidro Mlliloz Alc:octba, dd tercer reeimlento de
Artillcda lipra, coa plaza de lIerrador de ter~a.
'SoIdadot CaiIOl Qonzilez, Oati&rez, dd re¡imitllto de
Pomoaeroa. CaD plau de berrador de tercera.
~,Lorenzo Royo Plou, del reeimiento lIe lnfaatafa
TeIáll DWn. 45, con plaza~ forjador.
Madrid 14 de aeptitmbrc de 192O.-Vizcoade de I!.u.
J:SCUELAS PRACTICAS
· EmDo. Sr.: V'uta la instancia queV. E. canó. este Mi-
1Iiataio, proaaovida por ellubofiaal de complemento tleI re-
pento lancuOllWaelio, ~•• de Caballma, D. TomAs PiD-
loM~ea I6plica de autorización para poder aIistir al••
· I!.Icadalp~ cliapv.estas por rtal ordea drcalar de 19
de j1UÜo 41tilDO (O. O. a6m. 161), y disfrutar dllJ'Ute d pe-
riMO de ID daraci6\I de loa haberes que le correspondan; '1
reauJtando que lo aolidtaclo por d ilJtcraado a UD aervido
YOhuItarIo, el RC'f (q~ D. g.) ba tenido a bien KCeder • eDo
·pcnt" p..... el- aaptJeo de 1JI&u, patito que DO le
© Ministerio de Defensa
I!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargeuto
del regimiento Cazadores de Alcántara, nÍlm. 14 de CabaUe-
rfa, Enrique Benavent Duart, acogido a la ley de 29 de j\ldio
de 1918 (e. L. núm. 169), el Rey(q. D. ¡.), de acuerdo con lo
informado por eae Conlejo Supremo en 26 de a¡osto próxi-
mo puade, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con o.a lud¡arda Valcárcel Romero. .
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento ,de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. muchol do.. Madnd l'
de leptiembre de 1920.
VlZceN~ DI! EZA
SeIlor Presidente dd Consejo Supremo de Oaura '1 Marina.
Staor Comandante geaeral de MelUla.
••
.SICCl6I dllrlllltrll
DESTINOS
, I!.xcmo. Sr.: I!.l Rey (q. O. g.), por reaoluci6n fecha 13 dd
mes actual, ae ha semdo conferir el mando de la ComandaD-
da de Artdlerfa de Oran Canaria, al coronel del Arma dOD
Manuel Martfnez y Ond., CaD deatino en la Pirotecnia mUl-
tar de Sevilla, '1 el de dicha Pirotecnia al de leual empleo dOD
Manuel de Arjooa y femAndez de PeftarancSa, dilponible ea
la ae¡uncSa relfón.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmfento y de-
mú dedos. Dlol ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 15
de aeptlembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
SeIlora Capllln. ¡metalea de la IqUllda re¡lón '1 de ea..
aarIaa. .
!efloi InttrYtlltor civil d. anura '1 MarIu 1 dd Protecto-
rado en Marruelos.
•••
SIal•• di SOldad ._
CURSOS DI! ClRUOtA
I!.xc:mo. Sr.: I!l Rey (q. 0.1.) le ha aervido ctiIponer que
a loa cursos de ampliación de eabldioe de c:iru¡(a operatoria
con maniobraa de ambulancia y conodmfeato '1 DlIDefo cJcI
material sanitario, que deberjn comenzar el dfa 1.0 de octa-
bre próximo ea los hospitales militares de Madrid-CarabID-
cbd, de arienda de esta Corte,~ Barcelona, 2an¡Oza,
Ccuta '1 Melilla, puedan asistir tedOlloa colDlDdaates '1 c:api-
taIlea m~icoe que 10 deseen, siempre que dicha Mistmcia
sea lin perjuicio del servido, remitimdose a eate Ministerio
relación IlOmiIIaI del penonal que asista a los mialllOL
De real orden lo di¡o • V. E. para su conocimiento f de-
IDÚ dedoL Dios RUUde' V. E. muchOl aloa. Madrict 14
de aeptiembre de 1CJZJ. .
VIZCONDE DE eü
SCIoret Capltaaa leacnla de la primen, ae¡uadl , quID-
la reeiODea '1 ComadaDla ¡eaerala de Cada J~
16 de ecpiI_bre de 1m '1OlD
VlZCONDI! DI! EzA
VIZCONDI! DI! EzA
VIZCONDE DI! ev.
HOSPITALIOAOES
VIZCONDE DI!EzA
Seilor Comandante ¡eneral del Cuapo J Cuartel de lnrilidos.
Sellares Dindor leneral de la Ourctla CiYl1, Intendente le-
neral militar e Interventor dvD de Ouena 'J MariDa J del
Protectorado en Marrueco..
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. e. cursó. este Mi-
niaterio con IU escrito de 10 de marzo Iiltimo, promovida
por Josefa Oonúlez Carruco, madre del c.bo que fu~ de eae
Cuerpo Juan M.rUn Oondlez, en lliplica de qlle le KIli abo-
nad.. lu holpitalldades descontada. a.u dtado hilo; y Clt-
tando ácredltado que fueron· cauNd.. por conlccuenda de
.cddente en función del lervlclo, h.UilldOle, por unto, com-
prendido en la ley de accideatCJ del trabalo, el Rey (que Olee
¡uarde). de acuerdo con Jo Informado por la hltendend, ¡e·
_eral militar y la Intervendón dvil de Ouerra '/ Marina 'J del
Protectorado en MarruCCOt, y en analo¡fa con la real orden
cirC111ar de 12 de jUlllo de 1918 (O. O. n611l. 130), JC ha servi-
do disponer le Kan Ntfsfeeh.. la. 130,70 pueta•• que ...
ciendell lal 569 hOlpltllldadea de referencia; debiendo apll-
clrae tite !tllto a la partida de 5.000 PCltW que para .ati..
facer obli¡adones emanada. de la ley de .cddente!' del tra-
bajo, figura con.lpada en el capitulo 32, artfC1110 2.-, lecci611
sexta del vigente presup11CJto, dectuindoae la reclamaci6n
por el se¡undo Terdo de la Ouardia Civil, a que perteneda
el CAusante cuando las cstand.. se produjeroD.
De real ordeillo digo a V. e. para IU conocimiento "t de·
mú efectos. Dios guarde a V. E. machOJ mos. Madnd 14
de aeptiembre de 1920.
•••
S1a16D de Justicia , IDDtOs lana
f:scmo. Sr.: V-llta la inltanáa qu'e V. ~ cursó a ate MI-
nisterio con escrito de 26 de mayo 6ltimo, promovida por d
conundante m~dico D. Mauuel liii¡o Nougu&, coa destiao
en el Hospital militar de ZaragoZol. como jefe de la cllníca
de ciru¡fa y profeaor de los cursOI de .mpliaci6n de dicha
~specialidad en el referido estabJecimieato, en sliplica de que
le le conceda la gratificaci6n de profClOrado, el Rey (q. D.•.),
de acuerdo con Jo Í11formado por la Intenención civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marrueco., ba tenido
a bien acceder a la pdición del interesado, mietltra tltt des-
empeñando el carRO de profesor de los citados curI;OS.
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento 7de-
mis dedos. Dios llUIrde a V. e. mucbos aIIos. Madrid 14
de aeptiembre de 1920.
VDCONDIS De teu,
Seftor Capit'n ccaeral de la quinta re¡fón.
Seilor lnte!Ventor civil de Ouerra y Mañna y del Protectora-
do en Marrueco•.
VlztONDI! DI! En
Seilor Capitm ¡eneral de la It¡UDda re¡í6a.
Señor Interventor áYÜ de Ouura J Marina Y de( Protecto-
rado en Manuecoe.
acuereto con lo informado por la InterYeDción civil de Ou-
rra 'J Mariua J del Prot~orado ea Marru~ ba úaido.
biea acceder a la petici6n del íotereudo, miarbu at~ da-
empeñando el cargo de profesor de 101 citadOl cursos.
Oc real orden lo dilO a V. f. para·1I1 coDOdaaicato., de·
mil dteúls. Dios parde a V. e. mucbOl aftOI. Madrid 14
de aeptiembre de 1920.
~o. Sr.: Vilfa la laltancla que V. ~. cunó a ate Mi·
nilterio con ncrlto de 1~ de junio óltimo, promovida por el
co....ndante mt13lco O. Vlctor Manuel Noaueru, con destino
ea el Hospital militar de ur¡enda de uta Corte, como jefe
de la cllnica de jefel y ofidaln y profelOr de los CUriO. de
ampliaci6n de estudiol de ciflt¡(a en dicho eltablecimiento,
en Il1plica de que ae le conceda fa ¡ratificación de profeaora-
do, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo Informado por la In-
tervenci6n civil de Ouura 'J Marina 'J del Prot~orado en
Marruecos, ha tenido a bien acceder a la petición del iatue-
Ndo, mientras estt desemptJWldo el car¡o de profesor de los
citados CUrIOS.
De real orden lo dilo • V. I!. para 111 conocimiento 'J do-
IIÚI dectos. Dios vuarde a V. E. mucbos aBo.. Madrid 14
de aeptiembre de 19~.
E.acmo. Sr.: Vilta la instancia que V. I!. cunó. este Mi-
nisterio con escrite de 22 de mayo último, promovida por el
comandante m~dico D. Francisco feralndez Coaolludo, con
destino en el HOJpital militar de Madrid·Car.Nnchel y pro-
fesor de 101 curSOI de ampliación de estudios de cirugla que
se li¡uen en dicho Hospital, en lúplica de que le le conceda
la gratificaci6n de profesorado, el Rey (q. o. g.), de acuerdo
con lo informado por .la Intervenci6n civil de Ouerra J Ma-
rina y del Protectorado en MarruecOJ, ha tenido a bien acce·
der a la petidón del interesado, mientras estt de.empeftaado
el cargo de profeaor de 101 citadQ. cunos.
De real orden lo digo a V. e. p.ra IU conocimiento y de-
mil efectol. Dio. ¡uarde a V. e. mucbos ailos. Madrid 14
de aeptiembre de 1920.
Sdor CapitiD ¡eaeral de la primera re¡i6a.
Sdlor lnte!Veator civil de Ouena J MariDa J del Protectora-
do in MarraCCOl.
Excmo. Sr.: Viata la instaDcia que V. E. cunó a ate Mi-
Difterio con uaito de 3 de julio 61thno, promovida por el
teniente coroael m~co D. EUKbio Martla Romo, Director
del HOIpita1lJ?i1itar ~e Tarra¡ona, en 16plica de qu~ le le
conceda la gratificaCl6n de profesorado correspondIente al
tiempo que fut profesor de lo. CUrIOS de ohalmolog(a en el
Hospital de Valencia, desde el 1.- de marzo a fin de liolto
de 1918, en aaalogfa con lo dispuesto ea laJ ralea órdenes
de 28 de enero, 5 de marzo y 9 de junio del corriente año
(D. O. nÍlms. 22, 103 Y 128), el Rey (q. D. ll.), de acuerdo coa
lo informado por la Inte!Vención civil de Onena J Marina Y
del Protectorado en Marruecos, le ba servido desestimar la
pdición del interesado, por earrCfr de derecho a lo que soli-
cita, toda vez que las reales 6rdenes que cita se fundan en la
de 28 de diciembre de 1918, a partír de la cual se concede el
disfrute de tal ¡ratificación,.no teniendo, por tanto, efectO'
retroactivos.
De real orden 10 dilo a V. E. para IU conoámiento J de-
JDÚ efedos. DiO' guarde a V. E. mucbo. dos. Madrid 14
de aeptiembre de 1920.
Seftor Capitán ¡eneral de la cuarta re¡i6n.
5eftor Intc!Ventor civil de Onerra y Marina J del Protectora·
do en Marruecos.
SeIlor Capilla ¡eneral de la primera re¡i6n.
Sellor lntc"entor civtl de Ouur. y Marina '/ del Protec:to.....
do en Marrutcot.
8tJELDOS. HABERES T GRATlnCACIOND
I!scmo. Sr.: Vi.ta la lastanáa que V. ~ cune) a este Mí-
alatcrio coa aerito de 16 de lulio último, promoYida por el
comudlllte mHico D. franCÍ8Co Oalnaree I){u, con destino
en el Hospital de Sevilla "1 profeeor de los cunos de tiru·
p q_é te licuen en dicho Hospital, en aópU~ de que te l.
~DCtdala antUlaci6a de prefaorado, el RCJ (41. D. K.), de
1lEDALI.AS
Esclno. Sr.: l!Jl vilta dd ac:rito de V. E. ck 26 del mea
pr6Kimo paNdo, dando atenta de baber concedido el Il1O de
la medalla militar de Mamaecos. con II pasador cTetdD.,
creada por real decreto de 29 de junio de 1.16 (C. L n6me-
ro 132), al comaadaDte de lnfaaterfa D. MaIIael Rame. Durre-
pairt, el RCJ (q. D. l.) lIa kaicIo a Na•.,reNr la ......
© Ministerio de Defensa
1006 16 de .....bre 'de 1.
I
0.0......
-
-
VIZCONDE DI! I!ZA
.... Capltú ..... de 1& octava rCli6ao
lIId6a de V. E.. por .1..... aloapreceptoS de la real~
cimaJar de l' de.. de 1910 (e. L 1I'6m. 308).
oe raI 01''' lo dilO I V. E. pul la coaocimientlO, de-
IIIÚ dtdoL Db parde IV.!!. mucboe dos. Madrid 14
de aepdaabre de 1m
. VIZCONDE DE I!ZA
Scftor Comudaate ¡enn de Ccuta.
EKmo. Sr.: ~.uta del escrito de V. e.. de 25 del mes
pr6simo puado, daDd. cuenta de haber concedido el uso de
la medalla militar de Marruecos, con el puador cMdiUu,
erada por rcal decreto de 29 de junio de 1916 (C. L Dáme-
ro 112), al capilia dd fClÚUiento de Iafanteria Ceriñola núme-
ro 42, D. l!ariquc N4Ia Cabezas, d Rer (q. D. e.) ha tenido
a bleIs aproba' la determinación de V. E., por ajustarse a loa
preceptos de la ral orcIal drcu1ar de la de a¡osto de 1919(e. L a6m. 308).
De reA1 ordea lo dilO I V. I!. para la conocimiento '1 de-
... dectoe. DiOI pardc I V. E. lIl1ICboe dOlo Madrid 14
* tqtdcmbre 1-.
VIZCONDE DE I!ZA
ScIer ColDl1l4ente ¡enml de Melilla.
E&cmo. Sr.: ~ YiIta del atrito de V. e. de 26 del mes
Cr6ldmo pasado, dando C1It11ta de haber concedido el uso de• medalla conmemorativa de la campafta de Cuba de 1895-98,
creada por rcal decreto de 1.. de febrero de 1899 (e. Lo nú-
mero 16), al a1f&ea (I!. R.) del re¡imlento de Iafanterfa zara-
aoza al1m. 12, D. Cuiano MIca" Rey, el Re}' (q. D. e.) ha
tenido a bien .probar la determinación de V. e., por ajustar-
ae a loe preceptOl de la rcal orden circular de la fecha íJlti-
IIWDcate citada (Co L n6m. In.
De raI orden lo dI¡o IV. t. ,ara IU c8nocimiento y de-
m. efectos. Dioa parde I V.E. mucbOl dos. Madrid 14
ele ICptfcmbre de 1020.
~emo. Sr.: En ..... del eterlto d. V. e.. de 25 del mCl
pr6s1mo puado, ÜIldo cuenta de baber concedido el UIO de
la medalla mUltár de Marrueco.. con el pa..dor cMelma.,
creada~ rea' dtCl'cto de 29 de IUDto de 1916 (C. L ndme-
ro 132), il cepeUu lepndo D. Lula Sicz Hemando, con
datlno en l. enfeflmerfa milItar de leldn. el Rey (qlle Diol
¡urde) ba tenido I bien IproMr la detcrmlnadón de V. I!.,
por aluatarae • 101 preceptOl ~e la rcal orden drcular de 18
de lpIto de 1011 (Co L. n4111. 301).
oe real orden lo dl¡o I V. E.~ la c:oaoc:IJnIC!Ito , de-
.. tIect8L DIot JZIWde I V. E. mucboa dos. Madridl. de aeplftmbre di 1m
VIZCONDE DE !!lA
SIIor CollllJldaMllaen1 d. MclDIa.
bano. Sr.: I!JI'" del cacrito de V. E. de 25 del mea
~dO' dando caenta de haber concedido el uso
or .T • aobre la medalla mlJitar de MarruecOl,
. por real~o de 29 de junio de 1916 (e. L n6me-
ro 132). ele qft se baila ea poatSIón el cabo del rC2imiento
de Infaateria CerlIloIa n6m.~ PrlDCilco Quetafu filadal, el
Rtf (q. D. le) ha tlllido a biea aprobar la determinación
de V. e.., por ajDltarae • los preceptoa de la rcal orden cir-
cular de 18 de a¡oato de 1019 Ce. L núm. 308).
De ra1 orden lo cli¡o a V. E.. para la coooclmlento J de-
mú dectoe. DIoa ¡uarde a V. e.. muchos alloe. Madrid 14
de aeptiembrc de laL
VJZCeNDI: DE !!lA
Sder COme__..1I'II de McliIIa.
-
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la medalla de Africa, coa ti paador .1.G'adIe., creada por
real decreto de 8 de septiembre de 1912 (e. L naba. 175), al
cabo Antonio OonúJez Ortqa, con deatlao en el Dep6Iito
de aementalCl de la a~ma zona pecuaria, el Rey (que Dina
¡uarde) ha tenido a bíen aprobar la dderminaci6n de V. I!.,
por ajllltarle a 101 preceptoa de la real orden cin:Ilar de 18
de qoato de 1919 (e. L núm. 3(8).
De rcal orden lo dieo I V.E. para IU CODOCimielltO J _-
mM dectOl. Díot pude I V.I!. mucboaJañO'l. Madrid14
de aeptieabre de 1020.
VIZCONDE DI: I!ZA
Seilor CapiUn teaeral de la primera rc¡i6n.
RETPWS
Eltcmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 del mes 8CtUl la
edad rCilanaentaria para el retiro forzoso el comandante bo-
norffico, teaiente de Infantería (I!. Ro), retirado por Oaena,
D. Francisco Ofaz fernández, d Rey (11. D. e.) ba tcaido I
bien disponer cause baja en la nómiaa de retiradOl de esa
re¡ión por fin dd coniente mes y que desde 1" del entrSDtd
octubre se le abone por la Pa¡adurfa de la Ofrecdón ¡eutra-
de la Deuda y CIaaea Pasivu el haber de 225 peaetll mea
auales que en definitiva le fu~ uienado por real orden de 12
de diciembre de 1902 (D. O. nÍlm. 279), de acuerdo con lo
iaformado por el Consejo Supremo de Ouerra , Marina,
como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (e. L nl1-
mero 2b).
De real orden lo dilo a V. I!. ·para au conocimleuto J flaea
conai¡uientea. Dioa ~arde a V. E. ma.chOl aAOI. Madrid
14 de .,tiembre de 1920.
VIZCONDE D! Eu
Sdor CapiUn ¡eneral de la primera re¡ión.
Scilorea Presidente dd ConlCjo Supremo de Qacrra 1 Ala-
rina, Intendente eeneral militar e Interventor dril de Ouena
"1 Marina y del Plotecto-r.do ea Marruccos.
rxcmo. Sr.; Por haber cumplido en 5 dd lItea Ictualll
edad realamentaria pira el retiro forzoso el teniente bonor(-
fico. alftr" de lafanterfa (I!. R.l retirado por aterra. D. Ju-
liAn Maldonado de la Ro.., el ~ey (q. D. e.) ha tenld. I blen
dlaponer caUIC baja en la nómina de retlradoa de esa re¡l6n
por fin del corriente mea y que deade l.· del entrante octu-
bre ae le abone por Ja Deleeación de Hacienda de la pro-
vincia de Salamanca el haber de 146,25 peset. menaualea que
en definitiva le fut ulKllado por real arden de 24 de diciem-
bre de 1902 ~D. O. ndm. 289), de acuerdo con lo informado
por el Conae o Supremo de Ouerra Marln., como com-
prendido en a ley de 8 de enero de 1~ (C. L. adm. 26).
De real orden lo diEo a V. E. para au conocimiento '1 finea
consl¡uientea. OfOl guarde a V. E. muchOl 1ft<*. Madridl. de aeptiembre de 1920. ,
V&XlIIDe PI e.
Sdor Capitb ¡can de la stptiml rql6n.
Scftores Prealdente dd Coaaeio Suprano de Quena J Ma-
rina, Intendente eeneral mUltar e Interventor dv8 de Oue-
rta y MIriDa Ydel Protedorlclo tIl Mur-.-.
Exemo. Sr.: Por cumplir en 'Z1 del mea lldUalla edad re-
¡lamentarla para el retiro forzoso el a1f&ez efe Clballetfa (es-
ala re&CI'YI) rdirasfo por Ouerra, D. Colme on Selda1a, el
Rey (q. D. e.) ha tenido a bien disponer c:aue bIJa ea la n~
mina de retirados de CII región por fía del corriente IIICI J
que detde l.· ckI entrSDte octubre se le abone por la~
durfa de la Direcd6a reaeral de 11 Deuda '1 CIaICI PuiYII el
baber de 146,25 pesetas mClllUa1C1 que en dcfinftiya le f1If
lIÍI'Iado por real orelca de 13 de septieJllbre de lveD
(D. O. at... 2M), de llCUerdo por lo ........ per el Coa-
aejo """'0 de Onerra ,Mariaa, como ~4D114.eu la
ler de • de eaero de 1CJC12 (e. L JI).
oa ... ord.lo ....V. E. ' '011''''
&Q, 2 _ ........ .....
•
..
....... DIoI ~.Y. e. ......... IIIMI
1......·_...-
ftIt .... ~ ID
SIIGr <:IipI* .-.. de la primera naNa-
Sdores Praiclaltc dd CoIIICjo SapraIIO de Oaem , Mari-
Da, Ildaldaltc 1caa.1 auIitar e laterYeotor civil de Que.Da' .... J ....pJOtcdOnldo al lIIarnIc:coa.
bailo. Sr.: Por campar al 28 del IDa adualla edad re-
llameDWia pira el retiro forzoeo el aJUdaDtc ICIQDdo bo-
JIOd8c:o, tcn:av de Suidad IDÍÜW te. R), rdirado por o..
rn. O. Mariaao Mor6a PaIaW, el Re1 (q. O. l.) ba tuido a
lIiaa cIiIpoacr caue baja ca la lKlauaa de rCUradoe de eN
re¡66a por tia dd corricDte mea J que dca4c l.- del entrante
octubre IC le aboae por la PapdIlna de ti Dlra:ci6n~
ra1 de la Oaaela r CIuCI PuiY.. el haber de 146,25 pc.a.
lDClllllllea que ca dcfiDi1i.a le fut ui¡oado por leal ordCD de
lb de marzo de 1903 (D. O. nÍlA 61), de KUrdo coa lo"
formado por el Coaacju SupntmO ele o.u,aJ Muiae, como
compreadldo en la le, de 8 de caero de 190M (c. L aÍlJllOoo
ro 26).
De real ordca lo cUao • V. E. per. 111 cu.ocimiaItD J fiaeICD"......... 0* pu-de • V. J::. DUadle».... MadriG 16
d& aqMiantn de 192IU.
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ScIor CIIpleIa........ priIIlcn .....
ScIorea Praldcatc del Coaaeio 5apmao de Oaem J Mari-
.... lllteadaatc lcaenl militar e latcmDtor civil de Gu-
na J MIrIDa J del Protectondo ca Mamlccoa.
_...... I
...-
ACADJQQM
e-o. Sr.: ea ... de lo propMlto por el DIrecIar de
la Andan. de I ".deDCia, el Re, (... 0.1.) ... te.IIiM.bl.
COIICeda' el empleo de alfáu de dldIo~ •• cao
a1wDaos c:ompraadidol ea lalipiad& reIId6II, qu ........
coa D. JaIio 5010~ J tamiMi cea D.1WIe1 de la
fllCllte Paaao, loa c:uklt bala &er1IIiaado ti ... de 1...11..
re¡lcmeatario, dcbicado ddfnatar ca .. Daevo empleo 11 aa·
tiaAcdad de 8 de jalío 6ltilDO, como comprcudidol al la real
etr*a de 26 de maJo anterior (D. O. DÚDI. 117). fa uimiamo
Aa \IOIMtMt de ~ M. que~ ltf'I'CIIo • lo dispwato al el ar-
Uc:a1o 14 de las ioltlucaonea que aco&JJ¡UDu al real decreto
de 30 de cuero de 19,8 (c. L DÍlm. 11), llCaQ colocados ca la
caca&a de .. daN ca la forma que apc.. la lH8CÍOaada
relaci6a.
De real orda lo dilo. V. E. para IU eoeoctlllltllto J de-
.... dectOL DlOSe~IlC. V. f. IDlu:bOl mue. Madrid 15
.. MpbclDbl'& de •V2O.
VDIQ&lI. ca
Sdkw CapiUD aaeral de 11 IfptilDa rtIf6a.
Sdor......aaor dYildeo.na , ..... , ttl"'~I.IJi.
dO ca MamIccoe J DiRctor de la Academia de lataIdald.
N6aero ~ NoUni Oblenaclotleldeorda
1 AbuDDO ••••••• D Julio Soro Larrtuca ¡Debe - colocado en la eICIla de los de 1.. clue entre D...
• oo' O' o O" fac¡ N".llro Nieto., 1). 1.aUlCUOjuaec de Suaüap.
2 IdeJa •••••••••• •""""'lo Alc<l. de Catn>.....13 IdelD ••••.•.••• » Roberto lri¡~a DIaz •••••• fatol dMo deben _ colocados, por .1 orden _ que _ r
4 1dcm ••••.•.••• t AaIODIOMaI .l.aaaI LcnlUldi ciollall, ca 11 csc:aIa de 101 de. dIH calre O. Ro Sau
5 Idcm •••••••••• » AdoUo Boaact Rol¡ ••• o. o... Ndra., D. Aatoaio Nieto Oarefa.
O ldem •••••••••• » Oabricl Alela.. Bouza o o o •••• o
7 1cIem •••••••••• NIcoUI Dapu AJo 1fatos dOl deberAa ser coIocadOl por el orden ca que se re·» '1 DIO....... ladoDIII al Ja CICI1a de 101 de IU clllt I continUación de
• ~ Ideal •••••••••• » RafIc1 de la f'lICAk PaIIao. o o o O. AAtoaao N,lcto aarcla.
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D. Joee del Toro Baila.
» jost MolIDa Bdmoatc.
» AtIlaao:iicrra S&lbez.
» Cipriaao Pacbeco Mor6n.
» l"lorcacio TorrClo PcdruacIa.
» BuCDIYCDtura f'ontiD Cadano.
» feraaado Navarrcte Nieto.
» J- fruto Soto.
t AqUlto Lerdo de Tejada '/ AJc6n.
» I"ruciaco Kdbacl Ramo-.
» federico 001Ú Ordam..
• Maaud OlaMwataCIII.
» f'ruaaco LaaU&a CaDo.
» JIIaIl Taiao Carda.
» joaquID Pomares Malmeta.
» cara Labrador Salabcrrl.
» Maaacl Roj.. fcijcaspaa.
» Aadrá Ouoaa Ortllilo•
• JIlID Meada-Vlio¿=,dU.Vilo.
» CuIoI Oraadc de • '1 Sbdlu·Caatalejo.
...... 15 de tcpIicmbre de 19'&-VizCIoack de Ea
-
.:«...
!acmd; Sr.: En YIIta de lo FOPUato por el director de la
AaIdemia de ArtilJaia, el Re, (q. D.I.) b. tenido • bien con-
ceder el empleo de teaieate dc dicbo cuerpo. a loe ocho alf~
reca alumnos comprasdidoa ea la li¡weatc reladón. que
priDdpia con D. JIWl Asa Laboz 'J tcrmiaa con D. feflllll-
do HaIc6D '1 VDlal6a-Daoiz, loe c:Ua1a bID tenóiDado el pIaD
de catacfiol ftIIarnmtllrio, clebicado di.trufar en el BUeYO
empleo laID~ de 12 de julio 6ltimo, como precept6a
la raI ordea c:in:aIar ele 26 de mayo anterior (O. O. n6me-
ro 177). Ea al milmo tiempo la YOlaotad de S. M. que con
amelo alo diIpaato ca el iadIo ,cuarto dd artfc:ulo 14 dc
_l. ---_--.....,¡~Mp'q ... ,!! Dolf-'"
lIalallracdoaa ~ 1CIOIIl~ al rMI deciao .. 31_
enero de 1918 (D. O. n1\m. 37), HU úderaIAcIoa loa cftId..
ofldales ea la CICIIa de .u duc, catre 101 de cUcbo empleo
que la mcadooada rel.ei6n apresa.
De real orden lo qo a V. e. para ID COItod-=...
IIIÚ electos. Dlospardc a V.l. lDIICbos aloa. 15
CllII¡Jtlembre de 1'l.lO.
,1\'_
V&ICOftDI DI bA
SeIlor CapltJn ¡enera! de la aq,tima reetón.
Sdlores Interventor dvil de Ouerra J Marina J ~d Protecto-
ndo en Marraccoa J Director de la AcadcmJa' de ArtID'afa
NOMBRES
. D. EAIca Laboz. o o. o' ••• o ••••• o ••••
lt _ Poaao J CahinDU•• o •••••••••••
lt ue Seltalti'n Alauo ••••••• o •••••
lt f8ix Berm6dcz de Cubo .
lt MI1luel 8eloix MuUoez ..
lt Oooza1o Lclva Huidobro •• o •••••••• o
lt Alejandro PIa J Carda ••••••• o •• o • o o
lt Paaudo tIak:6a J ViIIaI6n-Daoiz o •••
Madrid 15 de septiembre de 1920.
L1Ipr ID c¡u cW>aa _ coleeldollD la lKa1a ele •• dale
Entre D. Francisco Puertas J Oallardo J D. franciaco ,de CaYO 'J'Oarda.
E.ntre D. l¡uado Oómcz J Bc1trú de Guervac. 'J o. juan rnu 'J Lizana.
Amoo. por el orden que se reladoJWI entre D. Pedro Moral., J Ruano J don
josé Arba J Pomareta.
E.ntre D. Rafael Ar.ujo J Acba rD. Manuel T....... 'J Buiza.
E.ntre D. Alejandro 1..amarro de AntolÚO , D. franciaco Javier AJCDII J Riao.
Ambos por el ordea que le re1adolWl a continuación de D. Mallad OOlldla
Vallu.
VIZCQHOI! gl! HzA
•••
IRDEllNJZACIOND
Excmo. Sr.: E.1 RCJ (q. D. i.) se lIa servido aprobar las
comisiones de que V. E.. dió cuenta. este Ministerio en 20 de
abrillUtlmo, desempelad'l en el mea de mlrzo anterior por
el personal compreadido en la relación que. continuación
le inserta, que comienza con D. jo.quin Souto Larrea '/ con- .
du,e con D. Sabino Rewelta Madrazo, declarAndol•• Indem-
nlzábles coa loe beneficios que aeIlal'1l101 artlculClI del·reil.-
mento que ea la misma se csj)rClll11 .prob.do por real ordende 21 de octubre de 1919 (e. L. nWII. 344). I!a ulmllmo l.
tGIaDtId de S. Mole etpifiqac a V. E.. que balido ellmIDada
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de la relación ¡eneral l. correspondiente al c:apitú D. joH
Mmdez San jlllián, del 15.0 re¡imiento de Arlillerla li¡era,
por corresponder el abono de ella al .Plan de Labores .ac
Artillería•.
De real ordea lo dieo a V. E. par. IU CODOCimiCllto f de-
más electo.. Dio. &Ulrde a V. ~. muchos aloe. Madrid 13
de julio de J920.
m Gft.ral n ........el .........
fl!RNANOO ROMERO
Sdor capitú ieneral de la octava reeión.
•5d'\or Interveator civil de Qucrra 'J Marina , del pr~
rado ID Marruecos. ..
............-u~ií'"
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Idem •.••••••••••••.••••
(dem•••••••••• · •• ••••• .
Idem •••••.••••••• •··•••
Idem •••• Madrid•.•••••••••••• ••••
IcIeIIl • • •• Corua. ••..•• , ..•••••.••
Idem •••• ldem ••••••••• ••••·••••••
Idem •••• ldem•••.•••••••• ••••••••
Gij6a ••• OYleclo ••••••••.••••••••
Ponteve-~dra Oreose 'l~econocerun soldado •••
Idem • • •• ldem •••.••••••..•.••••• ocal comisl6u mixta ••••
Ferrol.••• Varios punto Auxiliar de ren.ta arma-
. IDCDto •••••••••••••••
Ide. •.••
IcleIn. ••••
Idcaa ••••
Idem ••••
Oricdo••
'GeOlfÜCO ., topell'Uco/Bc\auoe.tvuioa punto............ ea Ja boJa 8 mapa mUI-,lar "palla.. • •••••••• f
IdeaL.. • •• Idem••.••••.•••••••••••• IIdem Id. - la. laoju , JlII 4:1 mapa adHtar •••••• -.1
Icle1Il. ••••••••••••• •••••• Ejecutar pdctlc:aa ea l.
Idem........ ••••••• ••••• comili6D~ de
Ideal•••• , •••••••••• '. • • • • Gallda •••••••••••••••
Oij6D • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Reconocer UD aoldlclo •.•
Ceuta. • . • • • . • •• •• • •• • • •• aduclr rechatal •••••••
IcIem • • •• Astoqa •••.•••••••••••• ·•
IdeIIl . • •• L'ricla. ~•.••.•••••••••••
lclem • • •• Idem e •••••••••••••••••••
0ta8e •• P.Dteyedra.............. ocal comi.ióD .Ista re
cJcta~eDto•••••••••••
• JUaD Cnaa renahda •••••• lIoDforte., Ore.le....... ondlldr caudalee•••.•••
• !)aYid Cbao RodrlCUea •• •• • MGnforte. • • • • •• • • • • • • •• • eYiata armameDto .•••••
• Sad~t L6pea Castro........ 4.-1 S.- recionee......... ndadr reclut .
• Da'" Chao Rodrl¡ua..... e •• MOGforte .••••••••••••• ·• raeticlrllll recoaeclmlea·
• H~AlYaJ'UA&oa Idem•••••••• •••• •·••••••
• a.... 1ASpa Parde••••••• 3.J I Ceuta••••••••••.••••.•••
• DehaiI'OSanaienwCerr.c1e1 . Barc:elo.a •••••••••••••••
• Pedro 'erdDda AlOIdO. . • Coma.. • •• . • • . • • • • • . . • • obrar libraaientOl ••• • .
El mllmo ••••••••••••••••.•. dem •••• Tuy .•••••••• , .••••••••• Conducir caudales ••••.••
I!Jomillllo ••••• •••••••••••.• de.- • • •• Cor.aa .•••••.••••••• o• • obrar IIbramientol ••.••
D. Joa' Tejciro Gó.ea. •• • • . . . León •••• Ceutl .••••••••.•••••• ·•• Conducir reclutla •••••••
• R.amón lipoll "arqllel • • . • deIIl • • •• ConUia ••.••••• • •• • • • • •• ldem o•..••••••.••.•••••
• Roberto Aloaso Benito •• •• Idem • • •• Astor¡a •••••..••••••• ••• Sllminlatrlr rancilo ..•.••
• ,raadaco Curbera SoIleiro. Vico •.•• Poatevedra .•.••••.••••• • Cobrlr libramientos .•••.
• Nemaio Gómea Domlllcua Idem •.•. Odia ••.•••.••••••••• ·•• Conducir reclutas ••. oo.•
• Manuel Caate1l6a Palacios.. Idem •••• Monlorte ••••••.•.••• ·••• Idem •..... o•• • .••• ••••·
• Enrique OcnntlezEcheyerst Coruaa •• CAdiJ •••.••.••••• ••·•·•· ldem ••..•••••••••• ••••·
• RaI.el Dtu Alcrudo • . . • . . . Ferro!. •• Lulo ••••••••••••.••••• • Obsrrvaci6n mozos comi-
alón mixta ••.••••••.• ,
Conducir reclutls •• o•••
Cobrar libramientol •••••
D. J.... SoMo Lurea••••••
• L1da Tonr Faperu ••••••
• 'ruelae-deAblUDAdaL6pu
• llulo Goadla Rne.p•••
• Rafael Alyarea SerraDo ••••
• RkolAi TeU. PeiDado ••.••
• L1Ila Valdar Crespo••••••
• Alyuo c.rt& !'udnda ••
• AJaceI Antón Garc:la•••••••(pado I¡.cSpea Oarda .••••.••
D. Ca&réo G_ti&ra Vilqaa .
w.. , • IEl aiamo •••••..••••••••••.•
Como' Arto· Penol ••. Capltú••••. D. J~ Sal¡ado Muro ••••••••
lcSem ••••••.•••.••••• ITeniente •••~ • Emilio Mui'loz VI.cafno ••• o
Idem • •• • • •• •• • • • • • •• Otro •••• ••• • MaDllel López de Roda . o.•
Idea ••••••••••••••• • Elmiamo •••••..•....•••••••
Idem • • • • • •• • •• ••••• » El millllo ••.•......•.••.••••
Idem Tarracona...... Teniente ••• D. Joai Sobrino Sotelo •••.•.•
'S'-"l. Art.· lilera •• Cap.m&l1co.• Alltonio MaU6n Vicario ••••
w- lO • 'ITeniente •••
ldelll • • •• •••••• •••• Armero 3.· .
~ ••••••••••••••• AJr~ ••.••
a.s- ........•....... Ar.ero 3~· •
JlalatiUa eoalllonel to-lT. eorooel ••
JOIJ'Sca•••••••••• ,
DlIpoalble \Comte. lt. K.
Caplth Inf.·Al...... ltIcuela Su- Teste. ldem.
perlor G_erra. ••••• Otro
.......
••. la!.· PrfIldpe ••• o Cap.•6dlc:o.
~ •••••••••••••••• CapitiD•••••
..................... TeDlea.te••••
................... Otro ••••••.
1M••••••••••••••••• Sar¡ento •••
.... ... %aa.ra•••••• Cap. m6cliCG.
~················IOtro .Id'eaa ... IaralOD •••• reatente •••
~•••••••••••••••• Alf~•••••
J.a- •••••••••.•.••.• TeDieDte •••
............. ;....... .
Idea. .•• •••.. •••••.• •
Idem id. lur¡OI • •• ••• Teniente •••
ldem •••••••••••••••• Alrá'a •••••
Idem •.••••••.••••••. Otro •••••••
Idem id; Mllrda. lO ... Teniente •••
ldem •••••••••••••••• A~rel••••••
Idem ..•••••••••••••• Otro •••••••
Idem IlIbella Cat6l1ca Caplth•.• , •
Idem Perr.1 ••••••••• Cap. ~dlco.
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16 17
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20 24
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- II 'S
armas ••.•.••.. ·····• •
Idem JUDtaeconómica idem
Idem••••.••••••••••••.•
COruiil. , • •• • •• •• •• • • •• • . obrlr llbramieDtos • •••.
Idem •••.••••••.••• ·••••·OTiedo .••••••••••.••••. bserVlclón mOI')S Co-
misión mixta•••••••• ,.
Idem •••••••••••••••••••.; dem •••••• ·•· •••• •••••
Mieres •••.••• , • • •• • • • . •. Reconocer un soldado ••.
OreDle ••.• , ••.. , ..•• , •. , eduu trabajos clmpo
para estudiar proyecto
cuartele .
I 'Diri¡lr obrls en el cuartel
dem ••• , ••••••••• , .• , •• '1 de SaD' Francisco ••.••.
Pontevedra •• , .•••• , , . • • . obrar libramientos, •••.
OYiedo. • • • • • • . • •• •.•••• ldem •••••••••• ••· - •.•••
Corttia.. • •••.•. _• • • . • .• deID .•••••• ·•••••••·•••
Idem •• , Idem ••••••• - •••.•••••••
Idem. • • • . •• • • • •• • • •• • • •• Idem ••••.•••••••••• ••••
Pisar reTista de coml.ario
Intervenir pagos de trlns-
portes ••••••••.•••••••
Idem id. FAbrica de arml!
ldem juntl socorros m"-
tuos idem id ••••••••• ,
Idemjunta econ6micaidem
dern servicio transportell.
• . • •• • • . • • •• ldem servicios ••••••.•••
)Tdem., .• , •••..•••• , •. ,' •
Idem plgos FAbrica de
Idem lIervido transportes.
ldem p'gos de idem , ..••
Luao ••• ,'., ••.••• , Idem re"ista COlIliSldo.,
servidos, , ••••••••••.
Idem. • • • .. • • • • • •• • •• • . • ... [dem se"icioa ••••••.••.
PODtendrl, TnyySlntia¡o IdelD revistl de comisario
y servicios •••••••••••.
PODtel'edra • • •• . . • • • • •• •. Idem plgos obras cUlrtel
Figueirldo •••••.••• , , .
(dem ••••••••••••••.••••• Idem •••••
Idem ••.•.•••••.••• , . , •• • bservaclóD mozoS Comi-
sión mixtl, ••••.••• , ..
Msdrid •. , .•••• , •...•..• , oDdudr reclutls ••.....
l&ida •••.••••••••••••.• ldem •.•••••••••• •••••··
Ceuta. • • •• . •• ••••...• • ldem ..••..•••••• ••••• ~ .
Yc1il1a .... • • • • • • . • •• • • • •• ldelll.,., ••••••••••• ••••
Idem ••••
Idem ••••
Vaco ••••
Idem•••••
Idelll ••••
GfJÓD ....
Ferrol ••.
Ideal •••.
ldem... :.
Idem .•••
I~ •••.
~ruiil ••
Ore¡¡ae. ,
Idem .
Idem ..
Idem ••••
Ideal ••••
lFerrol ...
IdeaL••••
Trubia .•.
ldem .•••
• -ViCO ••••
ISI .P'l'O! J'.OJU
11 1\ -~ • _ , •• prlaalpla I .Il , ........o~ '~Il· c.. .....-" l...r oo-iIWa ........~I,¡ _l.... la...... II~I~I~I~I~I~
I EDrique Vida! Carruu-Pre-
El mlamo •••••••••••••••••••
•
C1ue.
c.. ruerra 2.-'0. Culos Taboadl TUDdidor ••
...-,o.
Iele••••••.••••••.••• , • IEI mismo •••••••••••.•••••.•
Ide Comte. m6d. O. Federico lllalla Súc:hes ••.•
Com.- I.a" Vilo ••.•. Clpit!n..... • Jn4s Romero lIoIeRD ••...
c..... ..lrt.- 'errol ••• 'ITeDlente •• 'ID.IIID.el 'emúdes Vala ••••
Ideas. . ••••. . . . . . • . •• • BI.lalDo •••••••••••••••••••
"b.- Art.· Trubla ••• , Clplt!n mM. D. )016 Valcl6. umbea •.•....
Idem •••••••••••••••.
w-, .......•...••..•.
. \l'·"4
...."enci61l mllltar •• IC.·pcrrl •.·ID. )\lb Abad O.DCU•••••••.•r \Trubil ,.IOriedo , •••
Ide- ••••••••.••••••• / • IEI mismo .••••• • ••••.••• l.' •
~ .•••..••••••••. C.-perra 2,- D. Joll6 Lorente GargaDta •••••
Id.e. ••••••••••••.••• Otro •••• f' ti u. ....................
latendeacia mUltar ••• TeDlente ••• • Guardo Rorit'a Mealfe•••••
Ideal ,. Otro • .. • • •• • Jo16 Soto M.uslera .
Ide.a. .., •••••••••.• Capltú•• :.. I Mlpel Gonúlea de Queyedo
Ideal .••••••.•••••••• Alt6res..... • Vicente Llopis M6ndea ••••
111_ •••••••••••••••• .' E1 miJlDO ..
Idea. • IEl mismo ••..•• - ••.•••••••.
Saal.ld militar .•••..• T. coroDel •. O. Ignado COrDet PalA •••••••
z..a CoraIa, U •••••• C&pltlD ,... • Jos6 Vuela Golpe •••••••••
Id_ •••••••••••••••. Otro •••••••• MaDuel LorenlO SOuto •••••
lile••••••••.••••.•••• Otro...... •• • Joai P~rea paJOS ••••••••••
14_ •••• ; ••••.••.••• Otro •••.••. • Jet". Galdo Parapar •••••••
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Zcma Coma, 4' •••••• TeDlente ••• D. Jo~ lI.rUaea Pela•••••••• CoraAa •• 8etallles-Ferrel ••••••••••
Conducir caudales ••.•..• ,: 4 3
Idem •••••••••••••••• » El mlsm••••••••••••••••••••• Idea.•••• (dem .•••••••••••• ••••••• IdelD •••••••••••••••••••
30 3
Idem LUlO, 43 •.•••••• Teniente ••• D. Nemeaio Fe.nW1dez Arias •• 1I0lÚorte. .{I.p ..•....••.... ··•·• Idem rcé:luta••••••.• ,'•••
I 8 8
14e1il •••••••••••••••• Otro ••••.•• · I:~ Armada Pilíeiro ••••••. LUlO.·.· Yoodolledo-Monforte •••• Idem caúdalee •••.•.•••••
2~ 31 '- 4
Idem Pontevedra, 45 •• CapltiD •••• • 6mulo GU Santoste¡ui •••• Vico .... 4.· J 5,- regiones •••• , •••.
Idem reclutu • , •••••••.• I 6 6
Ideaa •••••••••••••.•• Teniente ••• • Jua. P~rez TroDcoJO •••••• Idea .••• Melilla ,. ••••••••••••••••• Idem •••••••••• ·•·•·••••
1 18 la
IdeID •••••••••••••••• Otro ••••..• .' ADtollio Ricote de Pedro•.• Iponteve-
I
3.·" 14 dra •••• ViCO J Estrada •••.••••••• Idem calldales •••.••••••• , marzo. 1920 5 m.rso. 19'0 ··4
Idem •••••••••..•.••• » El mIsmo•••••••••••••••••••• Idem •••. Idem •••.•..•••• •••••••••
Idem •••.••.•..•.•.••••• 31 51 1-
Idea Oviedo, 46 •••••• Teoleote•••• D. Pablo Rod.rl&:es lIallo••••• Oviedo•. Pravía '1 GuCas de Onfs •• Idem ••••••.••• ·••••••••
1 4 4
lcIem ................. CapltiD ••••• • Prudencio Ddlez Pu..- 1ri~a •.••••••.•••.•••••• (dem •••• l161ap ................... Idem recluta••• , .•••••.• I 9 9Idem LeóD. 47 •••••••• TeD1ente ••• • Eul o Pnda Shlches ••••• Le6a ..•• Astorga ................... Idem caudales ••••••••••• 3 4 IIde:Dl •••••••••••••••• CapitiD••••• • Ju.n Antolinel llartfll ••••• Idem •••• l..a Robla .............. ••• Practicar dililenclll judl- 6dale•••••••.•••.•••.•• 11 16
'.'!'eI. na. Art.· ••••• Otro •..•••• • Sabino Revuelta lladruo••• Coruaa •• Barcelona............... • • Conducir reclutas ••.•...•
1 7 7
llactrld 13 de jullo de 19'0.
, f',aRNANDO Ro)\ERO
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CRIA CABALLAR
!xc:mo. Sr.: En vista del escrito que en 23 de agosto J)r6-
ldmo pasado remitió a este Ministerio el primer jefe del De-
pósito de recrfa y dorna de la aegunda zoaa pecuaria, el Rey
(que Dios ¡uarlle), de acuerdo con lo informado por la Inter-
venci6a dvil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos, y rpmo CIlO comprendido en el námero primero del
articulo 56 de la vigente ley de Administración y Cootabilidac1
de la Hacienda públia, se ba servido autorizar a dicbo depó-
lito para que por gesti6n directa adquiera los 582 quintales
m~COI de cebada que necesita para IUminiJtros a los potrol
J al ganado de bato, y para la siembra próxima, siendo carla
el importe de 24.444 pesetas a los fonélol del apltulo aoyCllo,
articulo único, secci6n cuarta del vi¡ente presupuesto.
De real orden lo di¡o a V. E. para MI coaoc:imieato '1 d..
mú efecto.. Dios guarde a V. E. mucba. ailOl. Madric1l~
de .eptiembre de 19"JO.
¡ ; Vl&UIDlS De ~
Sellar capitAn general de la Itg1Úlda regi6n.
Sdores Intendente general militar e Interventor dvil de ou-
na y Marina J del Protectorado en MarruecOl.
!xcmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el CAlO pri-
mero lIeI articulo 56 de la ley de Admlnlstraci6n J Contabi-
lidad de la Hacienda p6~lica de l.- de julio de 1911
(c. L adm. 128), el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la InterVenci6n civil de O.erra 'J Marina '/ del Pro-
tectorado en Marru~, ha tCllido a bien conceder autoriza-
ci6n para que el Eltablecimiento de yeguada IlIl1itar '/ remon-
ta de Larache, adquiera por gesti6n directa 150 quintales m~
tricos de cebad., 150 de habas y 60 de paja que necesita para
tnlminiltrar al ganado del milmo durante los meaa de a¡os-
lo, septiembre y octubre del afio actual, en la cantidad total
de 13.830,50 pesetas, que .eli argQ al capitulo Ifptimo, ar-
ticulo {mico de la seccl6n 13.- del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. 'f. para IU conocimiento, de-
lI1Ú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchol aftoso MadrId 14
de .eptiembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sdlor Comaadante general de Larache.
Sdora Intendente geoeral mWtar e "tel"ftlltor c:IYII de
Oaara J MIk1na '/ dd I'rc*darado ea MIrneceL
© Ministerio de Defensa
: : DIIPIOIIaONIB ' :
DPJJ
ElTADO lIlAYOIt .:&n'RAIJ DEIi lUfaCITQ
Clrtllllu. Terminada la ediciÓn del roDeto redactado por
este filado Ma,/or Central, como raultado de la lectura de
la memorlaa de lDatnacd6a de k» CIIelpOS de luf.nterfa ro-
rreepoadieutea al do pr6mno paudo, le cuna dlrec:tamente,
plllI mayor comodidad, a los Capitanes IClleralCl de 1.. re-
liouea, Comaadaates ¡eo....ales de Cenia, Melilla 1 Laracbe,
Oenerales de'" diYisiones, brl¡adas J Jefes de w. cutrpCM
=
.de ndeudas, para que conocido por todos. puedan 101 re-
allos de InIaaterta acomodar la marcha gcaeral de ..
6a '/ la recIacd6n de IUI memoria a lo que al el
milmo .e indica, J para qlle al mbmo tiempq lima de aatie-
bc:c:i6a '1 Cltimale todo lo ~ucao que en d 'oUeto le dla.
Madrid 12 de Itptlembre de 1920.
W"lu
DIIJPOID~
.... --. r 1.~I..n Hu"
r" De, .'J"J .......
DEB'I'DfOS
De ordea del ~o. Sr. Mlalstro de la Qaem, el obrero
ftUado de la oday. 1CCd6n aledA al parque de ArUlleria ele
La CoruIla, Marcdino Perai4dez campos, que ha terminado
laI Qrkticu de ialtrucci60 en la ComaadaDcla del Arma de
El PerroJ.pua a preatar .. aerVldos al coocepto de elata-
c:a40 a la ftbdca de Annu de <>Wedo, 110 cauur baja ea 11
aeQCi6n a que ac:t1llllnlnte 1)t(tenCce.
DIoIIMJde a V••• muc:lloi'" Madrid I~ de Itptital-
brc de 1120.
5etIor•••
~OI.s.ora Capltb ¡nenl * la ocM.aIIh.• ItIa-
yeator c:lYU de Ouura J MarIna J del~¡O; ......
rrulCOL .
